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Сорос Дж. (год рождения 1929) — финансист. 
Учредитель сети фондов, действующих в 25 
странах и ежегодно расходующих сотни мил­
лионов долларов на филантропические програм­
мы.
ДЖОРДЖ СОРОС: «ЭТО ОБЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ ОТКРЫТО К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ»
Расшифровка видеозаписи встречи с господином Джорджем Соросом в 
Уральском университете 15 октября 1997 г.
Ректор Ургу В.Е. Третъяков:
Мистер Сорос, дорогая Екатерина 
Юрьевна, уважаемый Аркадий Михай­
лович, гости нашего университета, 
уважаемые учителя школ, преподава­
тели вузов, студенты! Я хочу выра­
зить благодарность мистеру Соросу 
за то, что он принял наше приглаше­
ние и сегодня здесь выступит перед 
нами с краткой речью. Он хотел бы, 
чтобы после выступления ему были 
заданы любые вопросы, так чтобы  
это была не официальная речь, а, воз­
можно, диалог. Поэтому, я прошу вас 
задавать вопросы, можно в письмен­
ном виде; кроме того один из микро­
фонов будет выставлен в зал для того, 
чтобы вы могли обратиться устно. 
Итак, я предоставляю слово мисте­
ру Соросу. Пожалуйста.
Мистер Сорос: Спасибо. Я мог бы 
произнести официальную речь. Она у 
меня готова. Но я предпочел бы, что­
бы у нас возникло некоторое взаимо­
действие. Должен признаться, я даже 
не предполагал, что будет такая ог­
ромная аудитория. Конечно, нам так 
общаться будет труднее.
Вы, н а в е р н о е , с л ы ш а л и  о той 
речи, которую -я произнес в Москве. 
Возможно, вы такж е знакомы с моей 
статьей «Угроза капитализма». Я выс­
тупал в Гонконге на ежегодном засе­
дании Всемирного банка. А сейчас ра­
ботаю над тем, чтобы подготовить на 
основе этого выступления статью, ко­
торая б^дет опубликована. Я такж е 
готовлю еще ряд статей, посвященных 
той ж е самой теме: капиталистичес­
кой угрозе. Здесь речь пойдет о про­
блеме глобального открытого обще­
ства. Через несколько месяцев эта ста­
тья будет опубликована, и вы сможете 
ее прочитать.
Сейчас я хотел бы поделиться с 
вами некоторыми основными элемен­
тами своей философии. В наше время 
очень модно говорить о ключевых сло­
вах. Если вы начнете пользоваться 
Интернетом, вы убедитесь в том, что 
там многое зависит именно от ключе­
вых слов. Так вот если вы хотели бы
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получить с помощью трех ключевых 
слов доступ к моей ф илософ ии, то 
такими словами будут: погрешимость, 
реф лексия и открытое общество.
Позвольте мне начать разговор с 
рассказа об открытом обществе, по­
скольку именно о нем, как правило, 
люди говорят. Это не новая идея. На 
самом деле ничто в моей философии 
не является новинкой. Концепция от­
кры того общ ества сущ ествует уж е 
много лет. Основные принципы откры­
того общества прекрасно изложены в 
Декларации Независимости Соединен­
ных Ш татов. Я не хотел бы их сейчас 
повторять. Кроме всего прочего, кон­
цепция открытого общества изложена 
в Конституции Соединенных Штатов. 
По сущ еству речь идет о принципах 
свободы. Это право людей думать так, 
как они хотят думать, свободно вы ра­
ж ать свои мысли и реш ать самостоя­
тельно, какое правительство они хо­
тят иметь. Это принцип правового го­
сударства, принцип уваж ения прав 
меньшинств... В Декларации Независи­
мости все эти принципы были изло­
жены в качестве самоочевидных ис­
тин. На самом деле, не настолько уж  
они самоочевидны. Для того, чтобы они 
самоутвердились, необходимо общее 
согласие. Философ Карл Поппер дока­
зал, эти принципы можно вывести из 
некоего мнения о том, что мир, в ко­
тором мы живем, не является совер­
шенным миром. Любой план организа­
ции общества, которое основывается 
на принципах непогрешимости, оказы­
вается ложным при проверке. Вот от­
сюда в концепции открытого общества 
и появляется идея погрешимости. Ко­
нечно, идея о том, что мир несовер­
шенен, достаточно очевидна. Подчас 
просто удивительно, как, оказы вает­
ся, трудно многим людям примирить­
ся с этой мыслью. Есть что-то в при­
роде человека такое, что заставляет
его стремиться к совершенству, к ис­
тине в конечной инстанции. Это зам е­
чательное человеческое свойство. Б е­
зусловно, очень трудно примириться 
с той мыслью, что абсолютная истина 
в действительности, недостижима. Во 
время многочисленных дискуссий по 
поводу открытого общ ества здесь в 
.России мне не раз приходилось слы­
шать мнение русских участников этих 
дискуссий о том, что открытое обще­
ство, по сущ еству, недостижимо. На 
самом деле, все обстоит наоборот. По­
скольку единственное, что мы долж ­
ны признать и принять с самого нача­
ла, это то, что некие соверш енны е 
свойства недостижимы. Мы даж е не 
можем понять ту или иную мысль в 
совершенном виде. Отсюда и все наши 
действия и поступки будут не совсем 
соответствовать идеалу. Об этом еще 
Данте в свое время писал, когда на­
поминал всем о том, что добрыми на­
мерениями устлана дорога в ад. Неко­
торые люди считают, что недостижи­
м ость  с о в е р ш е н с т в а  я в л я е т с я  
негативной идеей, идеей, которая под­
рывает некое стремление к этому со­
вершенству. Я считаю, что эта идея 
чрезвычайно полож ительна, что она 
способна вдохновить многих, так как 
то, что несоверш енно, можно ул уч ­
шить. Таким образом, никаких огра­
ничений в наших попытках усовершен­
ствовать себя или то общество, в ко­
тором мы живем, нет и быть не может. 
Иными словами, открытое общество 
- это общ ество, которое откры то к 
совершенствованию. И эта мысль мне 
каж ется чрезвычайно привлекатель­
ной. Бодее того, мне вовсе не каж ет­
ся, что это утопичная идея. Однако 
чтобы согласиться с моим мнением, 
люди должны принять концепцию по­
грешимости. Иными словами, если все 
идеи, которы е сущ ествую т в мире, 
несовершенны, то, разумеется, несо­
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вершенна и идея открытого общества. 
Слабость этой концепции заклю чается 
в том, что она не говорит вам точно, 
чем ж е является открытое общество. 
Это на самом деле некая концептуаль­
ная схема или оболочка. Условие для 
сущ ествования этой идеи, необходи­
мое, но недостаточное. Сама по себе 
идея пуста. Каждое общество, каждое 
новое поколение может и должно на­
полнить эту оболочку собственным со­
держанием. У меня есть своя концеп­
ция понимания открытого общества, 
и этой идеей я руководствовался, пы­
таясь создать свои фонды. Данную кон­
цептуальную оболочку я наделил впол­
не конкретным содержанием и конк­
ретны м и делам и . О днако те идеи, 
которыми я наполняю понятие откры­
того общества, вовсе не обязательны 
для всех остальных. Каждый человек 
мож ет вклады вать в него свое соб­
ственное содержание.
Сейчас позвольте мне вернуться к 
идее погрешимости, а такж е остано­
виться на концепции рефлексивности. 
Поскольку наше понимание несовер­
шенно, следствия, которые вытекают 
из наших дел, такж е непредсказуе­
мы. Н аш е непонимание и неверное 
истолкование того или иного приво­
дит к реальным ошибкам и непрогно­
зируемым действиям. На самом деле, 
сущ ествует как бы двоякая зависи­
мость меж ду тем, что мы думаем, и 
тем, как мы существуем в мире. С од­
ной стороны, мы пытаемся понять ок­
ружаю щ ий нас мир как можно луч­
ше, а с другой стороны, мы хотим ока­
з а т ь  на него м а к с и м а л ь н о е  
воздействие. Так что есть как бы дво­
якая связь меж ду нашими размы ш ле­
ниями и тем, что сущ ествует в реаль­
ности. Сейчас мы здесь говорим о дру­
гой в за и м о с в я зи , н е 'т о й , к о то р ая  
сущ ествует в науке, особенно в есте­
ственных науках. Поскольку феномен,
которым мы занимаемся, это тот са­
мый феномен, что находится перед 
нами. Его свойства не зависят от того, 
каким образом мы их интерпретируем. 
Однако когда мы переходим к интер­
претации неких социальных явлений, 
тех, в которых участвует наше соб­
ственное сознание, интерпретируемый 
нами феномен, попадает в некую за ­
висимость от концепции или теории, 
которую мы изначально принимаем, 
приступая к этой интерпретации. Ины­
ми словами, мы не можем получить 
такие ж е результаты , рассуж дая или 
пы таясь анализировать социальные 
явления, т. е. явления, участниками 
которых мы являем ся сами, в отличие 
от того, что получают ученые, иссле­
дующие явления физического мира. В 
человеческом мире сущ ествует двоя­
кая связь. Мы пы таем ся подогнать 
наше понимание реальности к самой 
реальности. Ф актическая сторона ре­
альности зависит в значительной сте­
пени от тех ошибочных или субъектив­
ных представлений, с которыми мы 
приступаем к ее интерпретации. Имен­
но эту двустороннюю связь я и назы ­
ваю рефлексивностью. Иными слова­
ми, мы говорим о том, что мир меня­
ется в зависимости от того, как мы 
относимся к нему, что мы думаем  о 
нем. Это приводит в действие некий 
процесс динамических изменений, от­
личающихся от тех перемен, которые 
мы можем наблюдать в природе. По 
существу, движущ ей силой этого ис­
торического процесса перемен являет­
ся наше неправильное понимание ре­
альности, в которой мы существуем. 
Биологические* изменения объясняют­
ся мутациями, происходящими в орга­
низме. Движущ ей силой исторических 
изменений, отличных от других изме­
нений, Является человеческое непони­
мание. Я, конечно, верю в реальность. 
Я верю в то, что отдельные вещи су­
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щ ествуют реально, а других не сущ е­
ствует. Я не иду по пути некоторых 
людей, которые занимаются тем, что 
назы вается деконструкцией реальнос­
ти. Я больше склонен к тому, чтобы 
конструировать реальность. Однако я 
придаю  чрезвы чайное значение не 
только ош ибкам , но д аж е лож ны м  
посылкам и неправильным интерпре­
тациям реальности. Когда я занимаюсь 
анализом реальности и размы ш ления­
ми о реальности, я прихожу к выво­
ду, что меж ду этими двумя явления­
ми есть очень много общего, что они 
часто находятся очень близко друг от 
друга. Они пребываю т в состоянии, 
которое я обозначаю как состояние 
близкое к равновесию. Но одновремен­
но они находятся и очень далеко от 
состояния равновесия. Когда представ­
ления людей о реальности чрезвы чай­
но далеки от этой реальности, вы мо­
ж ете иногда столкнуться с ситуацией 
чрезвычайной жесткости. Тогда и воз­
никает такое .догматическое представ- 
ленйе об обществе или чрезвычайно 
ж есткие регламентированные идеи об 
общ естве, которы е этому общ еству 
навязываю тся. И эта ж есткая догма, 
объясняю щ ая реальность, может на­
ходиться на очень большом удалении 
от самой реальности, которая ф акти­
чески является весьма устойчивым со- . 
стоянием. Хорошим примером такой 
жесткой реальности являлась советс­
кая система, когда догмат о существо­
вании этой системы был столь же ж е­
сток, сколь и сама система. Но есть и 
другая крайность. Иногда условия ме­
няю тся настолько быстро, что люди 
не поспевают за ними. И тогда собы­
тия вырываю тся из-под контроля че­
ловека .Это и назы вается революци­
онными условиям и, или условиям и 
изменения режима. Мне каж ется, что 
за последние 10 лет, т.е. фактически 
за тот период, когда в России действо­
вал мой Фонд, вы как раз и переж и­
вали этот период революционных из­
менений. Однако такого рода периоды 
протекаю т не обязательно только в 
ж изни общества. Они бывают и в ж и з­
ни каждого человека, в его взаимоот­
ношениях, например, с супругом или 
возлю бленным. Это особенно часто 
наблюдается в финансовых делах. Я 
специально изучал такого рода рево­
люционные периоды в том виде, как 
они действуют на финансовых рынках. 
Эти периоды отнюдь не существуют 
постоянно, напротив они встречаются 
редко. Но когда они наступаю т, они 
вызываю т динамические, резкие и з­
м енения, которы е в повседневной, 
рутинной жизни не происходят. И вот 
моя теория исторических перемен или 
теория общественного развития ока­
залась чрезвычайно полезной для меня 
в моих действиях на финансовом рын­
ке.
Именно с этой теорией я явился в 
Россию, когда реш ил основать здесь 
свой Фонд. Я соединил эту теорию с 
моим представлением об открытом об­
ществе как о желанной форме обще­
ственного устройства. И в результа­
те, главной целью моего Фонда стало 
оказание помощи стране, обществу в 
его переходе от состояния закры тос­
ти к открытости. Открытое общество 
является более сложной, более изощ ­
ренной, более уд овл етвори тел ьн ой  
формой общ ественной организации, 
нежели закрытое общество. В после­
днем вы всегда имеете дело с одной 
единственной концепцией обществен­
ного развития. Поскольку совершенно 
очевидно, что эта единственная офи­
циальная концепция ложна, то чтобы 
насадить ее, утвердить ее, необходи­
мо использовать принуждение. В от­
крытом ж е обществе каждый его член 
волен иметь свою собственную концеп­
цию общественного развития. Откры­
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тое общество должно иметь специфи­
ческие общественные институты, ко­
торые не только бы вы раж али мне­
ния различны х членов этого общества 
или групп этих членов, но такж е спо­
собствовали бы тому, чтобы в нем мог­
ли приниматься некие коллективные 
реш ения , ибо без них общество пе­
рестанет быть самим собой. Иными сло­
вами, для того, чтобы продвинуть зак ­
ры тое общ ество к йткры том у, нам 
нужно подняться как бы на одну сту­
пеньку. А поскольку вы должны сде­
лать этот шаг вверх в течение очень 
короткого времени, всякая помощь со 
стороны, вероятно, будет вами при­
ветствоваться как чрезвычайно умес­
тная. Я надеялся на то, что открытая 
демократия Запада разделит эту мою 
точку зрения и окажет. России в ее 
восш ествии на следую щ ую  ступень 
весьм а зн ачи тельн ую  помощь. Это 
была моя самая страш ная ошибка, по­
скольку моя точка зрения отнюдь не 
удостоилась большого внимания, не 
стала доминирующей точкой зрения на 
Западе. И поэтому я решил, что я при­
лож у свои собственные усилия в той 
степени, в какой они мне по плечу. Я 
действовал в духе открытого обще­
ства, не говоря никому о том, что 
именно конкретно должен делать мой 
Фонд, во всяком случае вовсе не дик­
туя. Вместо этого я предпочел собрать 
группу российских граждан, которые 
более или менее разделяю т мои пред­
ставления об открытом обществе, и 
положился на их рекомендации. Конеч­
но, я мог бы еще продолжать разго­
вор про свой Фонд. Но мне каж ется, 
что мне пора остановиться. И давайте 
считать, что я теперь открыт для воп­
росов, которые вы мне можете задать 
по поводу того, что я только что вам 
рассказал. (Аплодисменты).
- Были ли подписаны в ходе Ваше­
го визита какие-то соглашения с Пра- 
*
вительствами области и города о раз­
витии Интернета в Екатеринбурге? 
Каковы условия этих соглашений?
- Мы подписали рамочные согла­
шения с Правительством города и с 
Правительством области. Нами предус­
мотрен целый ряд проектов по И нтер­
нету, Однако это только рамочны е 
соглашения, поэтому ни о каких де­
талях там речи не идет.
- Когда Вы стали заниматься биз­
несом? С к о л ь к о  Вам было лет, если не 
секрет? Является ли идея открыто­
го общества Вашей собственной иде­
ей?
- Мне было 14 лет. Ш ла война. Мы 
жили в Венгрии. Мой отец занимался 
каким и-то валю тными операциями, 
которые в ту пору были незаконными. 
Венгрия находилась под властью на­
цистов. И мы, по существу, жили под­
польно. Поскольку мне было 14 лет, 
отец, строго говоря, использовал меня 
для того, чтобы я осущ ествлял эти его 
сделки, предполагая, что никому не 
придет в голову подозревать мальчиш­
ку в совершении валютных операций. 
Но на самом деле, моя ф инансовая 
деятельность началась, когда я закон­
чил университет в Англии. Я получил 
работу в Инвестиционном банке. А по­
том мой родственник одолж ил мне 
1000 фунтов стерлингов, сказав, что 
прибыль мы поделим пополам. Поэтому 
когда я приехал в Америку в 1953 г., 
у меня уж е было с собой 5000 долла­
ров. Это и было началом моей д ея ­
тельности. Одной из странных харак­
теристик финансового рынка можно 
с ч и т а т ь  в о зм о ж н о с ть  з а р а б о т а т ь  
огром н ы е д е н ь ги , при  д т о м  не 
наруш ая закона. В Венгрии! конечно, 
я закон  н а р у ш а л , но посйе этого 
никогда. На самом деле, удивительно, 
что я смог сделать т^ак много денег. 
Удивительно для меня. Но такова уж  
реальность.
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- Верит  л и  господин Сорос в бес­
смертие и считает ли  он, что благо­
т ворительност ью обессмертил свое 
имя?
- Я не верю в бессмертие, и я ни­
чего еще не сделал для того, чтобы 
обессмертить свое имя. Я прекрасно 
понимаю, что благодаря масштабам 
моей деятельности после того, как 
меня не будет, она продолжится. И, 
наверное, меня будут помнить даже 
после моей смерти. Сегодня для меня 
это важно, потом это не будет иметь 
никакого значения. Люди мне говорят, 
что я стал легендой при жизни. А я 
всегда говорю, что лучше быть легенд 
дой пока я жив,, чем тогда, когда меня 
не будет. (Аплодисменты).
- П ланирует е л и  Вы от кры т ь  
пред ст а ви т ельст во  И н ст и т у т а  
«Открытое Общество» в Екат ерин­
бурге? Это облегчило бы ко н ст р ук­
тивное общение между нами и Вами.
- Ответ - нет. Но у нас здесь будет 
представитель в центре Интернет. Он 
будет работать в этом университете. 
В озм ож но, что мы откроем здесь  
центр для обучения менеджменту и 
английскому языку. Я думаю, что 
здесь очень подходящ ее место для 
открытая такого центра. Мы не соби­
раемся открывать свое; собственное 
представительство, потому что тогда 
администрации пришлось бы вложить 
в это очень много средств. Я надеюсь, 
что люди научатся пользоваться Интер­
нетом или будут иметь возможность об­
щаться непосредственно с нашим иред- 
ставитёлем в центре Интернет, как 
только этот человек здесь появится.
- Каковы самые радостные момен­
т ы, связанные с результ ат ам и дея­
т ельности Вашего Фонда?
- Я могу сказать вам точно, что 
самым большим моим разочарованием 
было, когда произошел путч в авгус­
те 1991 г. и когда мне пришлось сме­
нить руководство Фондом. Я тогда дал 
указание своему главному специалис­
ту как можно быстрей расширить свою 
деятельность и вовлечь в это лучшие 
силы. А он меня предал. Он бездейство­
вал. Мне потребовалось несколько ме­
сяцев, чтобы обнаружит*» это. Но еще 
больше времени мне потребовалось, 
чтобы исправить ошибку. И я считаю, 
что в этот момент мы где-то пфтеряли 
историческую возможность.
Есть вопрос из зала, я бы хотел 
ответить на него.
- Вы испытываете какие-то пат ­
риотические чувства по отношению  
к какой-т о стране или  Вы чувст вуе­
те себя больше гражданином мира?
- Я бы сказал, что я - гражданин 
мира. (Аплодисменты). Разумеется, я 
испытываю особое чувство теплоты к 
Венгрии, потому что это мой родной 
язык и также из-за истории этой стра­
ны. Но мой Фонд действует в очень 
многих странах. И во всех этих стра­
нах я чувствую себя примерно одина­
ково. (Аплодисменты).
- Добрый день! М еня зовут  Т а­
т ьяна  Тихонова. Я  занимаюсь тем, 
что поддерживаю т олст ы е лит ера­
т урные журналы в Интернете. Я  по­
лучила  на эт от  год грант  от И н ­
ст ит ут а «Открытое Общество». Я  
думаю, что Ваша помощь помогла вы­
жить наш им  лит ерат урны м  жур­
налам. Скажите, пож алуйста, соби­
раетесь ли  Вы помогать и дальше?
- Это от меня не зависит. Но идея 
сама по себе великолепна. И я*уверен, 
что вы получите поддержку.
- Вопрос касается сильной лично­
сти. Считает ли  господин Сорос себя 
сильной личност ью  и  чт о он думает  
вообще о роли сильной личност и в ис­
тории? Может л и  она изменит ь ход 
событий?
- Вообще-то я думаю, что не толь­
ко сильные, но и слабые личности
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могут влиять на ход истории. Я смот­
рю на нее как на процесс эволюции. 
Это подразумевает, что в любом слу­
чае ход истории всегда уникален. Су­
щ ествует китайское вы сказывание о 
том, что утка может повлиять на по­
году. Возможно, это и преувеличение. 
Но если история идет каким-то уни­
кальным путем, тогда каждое собы­
тие является  точкой на развилке, с 
которой история может пойти либо в 
ту, либо в другую сторону.
- Господин Сорос, Вы не могли бы 
сказат ь, чт о Вы думаете по поводу 
религии в современном мире, о ее роли 
в жизни общества? И если возможно, 
каковы Ваш и религиозные представ­
ления? Верит е ли  Вы в Бога и какие 
религии исповедуете?
- Лично я не религиозен. Но я счи­
таю, что религия играет чрезвы чай­
но важную  роль. Мы должны иметь 
какие-то верования. И это оправдан­
но даж е в том случае, если мы не 
можем быть уверены, состоятельна ли 
наша вера или нет, на чем она основа­
на. На самом деле, открытое общество 
- чрезвы чайно важ ны й инструмент, 
пространство для верований. И это 
является негативной характеристикой 
открытого общества. Мне каж ется, что 
некоторое присутствие религии неиз­
бежно в обществе. Однако, говоря о 
религиозны х воззрениях, их нужно 
подразделять на толерантные и нетер­
пимые. Религиозный фундаментализм, 
конечно, может представлять угрозу 
открытому обществу. Но религия сама 
по себе, по-моему, является необхо­
димой.
- Почему Вы считаете, что есте­
ст венные науки , которые Вы т ак  
щедро поддерживаете, являю т ся не­
обходимы ми для от крытого обще­
ства?
- М оя п од д ерж ка естественны х 
наук в России касалась специфичес­
кого периода истории. И эта поддер­
ж ка исходила из моего динамического 
представления о меняющемся мире. Я* 
считал, что естественные науки в Со­
ветском Союзе находились на чрезвы ­
чайно высоком уровне развития. И 
когда они оказались в состоянии кол­
лапса, я хотел оказать науке скорую 
помощь. На втором этапе моей поддер­
ж ки естественных наук, мы выдавали 
гранты на проведение научных изыс­
каний. И наконец, на третьей стадии 
мы прекратили поддерживать научные 
исследования. Поэтому вот вам некая 
иллюстрация динамического отноше­
ния к развиваю щ ейся ситуации.
- Как Вы относитесь к ант исе­
м ит изм у в России?
- Судя по тому, что я слышал, это 
не является серьезной проблемой. Си­
туация меня даж е удивляет, особен­
но когда я узнаю о том, что шесть из 
восьми действующих здесь олигархий 
- фактически, еврейские.
- Мистер Сорос, что Вы думаете 
о российской системе образования и, 
в част ност и, в сравнении с другими  
системами?
- Научное образование в России 
чрезвычайно высоко. И при сравнении, 
в частности с американским, безуслов­
но, выигрывает. Гуманитарное же об­
разование как раз проигрывает. По­
этому наша программа направлена на 
то, чтобы поддержать и сохранить об­
разование в том виде, в котором оно 
здесь сущ ествует в естественных на­
уках, и изменить и улучш ить образо­
вание в гуманитарных дисциплинах.
- Как Вы ду^маете, м огут  ли  те 
лю ди, кот оры е не поддерж ивают  
Ваш и идеи в России, каким -т о обра­
зом помешать исполнению Ваших пла­
нов? И, в част ност и, чт о Вы думае­
те о т ой небольш ой акции прот ес­
т а , к о т о р а я  с о с т о я л а с ь  около  
университета сегодня?
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- На мои программы не повлияет 
протест. Поскольку я не ищу какой-то 
поддержки определенных лиц для сво­
ей деятельности. Я не обращаю вни­
мания на отдельные проявления недо­
вольства моей деятельностью. (Апло­
дисменты).
- Скажите, пож алуйста, как Вы  
относитесь к психологии и счит ае­
те ли  Вы, что она являет ся одной из 
основных движ ущих сил в жизни?
- Я считаю, что занятия психоло­
гией чрезвычайно важны в современ­
ной действительности. Однако вообще 
отнош усь достаточно критически  к 
общественным наукам, именно за то, 
что они слишком много на себя берут. 
Мне каж ется, что психология в дан­
ную категорию не попадает.
- Уважаемый господин Сорос, как 
можно связаться с американским уче­
ным Марком Мейсом, который зани­
мается вопросами международной сети 
компьютерной транс-коммуникации?
- Я думаю , вам надо запросить 
И нтернет-
Р е к т о р  УрГУ В.Е. Третьяков: До­
рогие друзья, мы должны поблагода­
рить мист ера Сороса. Но мне хо т е­
лось бы сделать небольшое замеча­
ние. М ист ер Сорос сказал, чт о он 
ничего не сделал для того, чтобы себя
увековечить, может быть, глобально 
на Земле. Но что касается Уральско­
го государственного университ ет а, 
то т от  Интернет-центр от крыт о­
го доступа, кот оры й у нас есть, б у ­
дет жить долгие-долгие годы. А п а ­
м ят ь не исчезнет  никогда.'Спасибо  
еще раз.
Вместе с Джорджем Соросом 
здесь присут ст вует  Правление И н­
ст ит ут а «Открытое Общество», 
которое предст авляет  Фонд Сороса 
у нас в России и Международное Прав­
ление тоже. Мне хот елось бы побла­
годарить работников этого Правле­
ния, и прежде всего дорогую Е кат е­
рину Ю рьевну Гениеву, президент а  
И нст итута «Открытое Общество». 
Большое вам спасибо за поддержку, ко­
торую вы оказываете Уралу.
Мы вынуж дены закончит ь на 
этом беседу с господином Соросом. 
Сейчас пут ь Джорджа Сороса лежит  
в Новосибирск, Казань, Ниж ний Нов­
город. Я  поражаюсь т ой энергии, с ко­
торой он пут еш ест вует  по России  
при наш их расст ояниях и дорогах!
(Аплодисменты).
П убликация М.А. Мясниковой, 
доцента ф акультета ж урналисти­
ки, кандидата искусствоведения.
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